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RIRI RIZKY WIDIYANTI. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Good 
Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan Yang Mengikuti Survei 
Corporate Governance Perception Index (CGPI). Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan yang mengikuti 
survei CGPI. 
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampel acak sederhana.  
Populasi dalam  penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdapat di Indonesia 
dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 perusahaan. 
Uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan Uji Liliefors 
diperoleh Lhitung = 0,091 dan Ltabel = 0,148. Karena Lhitung < Ltabel maka galat 
taksiran regresi Y atas X berdistibusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan 
adalah Ŷ = 27,69 + 3,073X. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > 
Ftabel, yaitu 38,37 > 4,13, artinya persamaan regresi tersebut signifikan/berarti. Uji 
linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel,  yaitu 0,49 < 2,54 sehingga 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Koefisien Korelasi Product 
Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,728. Selanjutnya dilakukan uji 
keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 6,19 dan 
Ttabel = 1,70. Karena thitung > ttabel maka disimpulkan terdapat hubungan yang 
berarti / signifikan antara ukuran perusahaan dengan Good Corporate Governance 
(GCG). Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 53,02% yang menunjukkan 
bahwa 53,02% penerapan GCG ditentukan oleh ukuran perusahaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap Good Corporate Governance (GCG). Koefisien regresi variabel ukuran 
perusahaan menunjukkan tanda positif terhadap Good Corporate Governance 
(GCG) sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka 
semakin baik penerapan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. 
 










RIRI RIZKY WIDIYANTI. Effect of Firm Size toward Good Corporate 
Governance (GCG) In The Companies That Follow Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) Survey. Thesis York: Economics Education Studies 
Program, Concentration Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2015. 
This study aims to determine the the effect of firm size toward Good 
Corporate Governance (GCG) in the companies that follow CGPI. 
 The research was conducted at the Indonesia Stock Exchange. The 
research used survey methods by correlation approach. The sampling technique 
was purposive sampling. The population in this research is all companies in 
Indonesia and sample in this research amounted 36 companies. 
The estimated regression error normality test Y on X with liliefors test, 
obtainable Lcount = 0,091, and Ltable = 0,148. Because Lcount < Ltable then estimates 
of regression Y on X is normal distribution. The equation for linear regression is 
Ŷ = 27,69 + 3,073X. Significance regression result in Fcount > Ftable, is 38,37 > 
4,13, it’s mean that the regression equation is significant. Linearity regression 
test result in Fcount < Ftable is 0,49 < 2,54 so that concluded that the regression 
equation is linear. Correlation coefficient of Pearson’s Product Moment result rxy 
= 0,728. Then test the significance of the correlation by using t-test and result 
tcount = 6,19 and ttable = 1,70. Because tcount > ttable it is concluded that there is a 
significant relationship between firm size with Good Corporate Governance 
(GCG). Coefficient of determination obtained equal to 53,02% which shows that 
53,02% of GCG implementation is determined by firm size. 
The result of this study indicate that firm size affects the Good Corporate 
Governance (GCG). Regression coefficient of firm size variables showed a 
positive sign of Good Corporate Governance (GCG) so that it can be said that the 
larger the size of the firm, the better the implementation of Good Corporate 
Governance (GCG). 
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